























度)将缺少 8000名科技人员, 因此要求从 1958年度
至 1960 年度分 3年有计划地增招理工科学生(表
1)。
表 1　增招 8000名理工科学生的计划 ( 1957- 1960 年)　单位 :人
总　计 国　立 公　立 私　立
小计　大学　短大 小计　大学　短大 小计　大学　短大 小计　大学　短大
拟增招学生数 8000 　⋯　　⋯ 4000　 ⋯　　⋯ 1000　 ⋯　　⋯ 3000 　⋯　　⋯
实际招收学生数 7961　6971　990 4456　3996　460 125　　5　120 3380　2970　410
　　　　　　[资料来源] : 《文部广报》1957年 11月 13日。 文部省《日本高等教育》第 101页。
　　　　　* 大学和短大增招学生的计划数不详。
　　该政策出台的背景是: 1952年,旧制高等教育


















经济进入高速发展时期, 虽然 1957 年下半年到
1958年上半年暂时出现经济低潮,但总的来说日本
经济是快速发展的。这一时期的经济增长率一直保




















































































表 2　增招 20000 名理工科学生的计划( 1961- 1964 年)　单位:人
总　计 国　立 公　立 私　立
小计 大学 短大 高专 小计 大学 短大 高专 小计 大学 短大 高专 小计 大学 短大 高专
拟增招学生数 20600　⋯　⋯　⋯ 11440 6000 520 4920 760　⋯　⋯　⋯ 8400 6000 800 1600
实际招收学生数 20663 14523 1990 4150 7140 3940 560 2640 743　353 30　360 12780 10230 140 1150
　　　　[资料来源] : 《文部省年报》1961年度版,第 17页。 文部省《日本高等教育》第 102- 103页。
　　　　* 公立的大学、短大和高专增招学生的计划数不详。
　　由于“池正劝告”的影响, 1961 年至 1962年间,
学生数急剧增加。特别是私立大学在理工科扩充政
策时期增加的学生数十分突出。即, 在计划期间,国
立只完成 62. 4% ,公立完成 97. 8%, 私立则大大超
出计划,达 152. 1% (表 2)。1961年至1964年间,国

























1964 年 4月, 高等教育研究会拟出一份“关于
报考大学者急剧增加的对策”(以下简称为“对策”)
的草案。该草案的思路是这样的, 假定 1963年的大
学入学人数为 27. 7 万人, 1968 年增加到 46. 1 万
人, 以后逐渐减少, 1973 年为 38. 5 万人左右, 此后
则稳定在这个水平上,那么,未来稳定时期的入学人
数与现状之差为 10万人,计划从 1964年度至 1966
年度 3年间由四年制大学增招 7万人(国立 1万人,
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划, 并决定 1965年至 1966年间国、公、私立大学只
增招 67500名学生。这个计划比原先的草案缩减了
1/ 3的规模(表 3)。但是,该计划发表后不久, 9月 1
日, 劳动省对文部省的计划又提出了“文科学生过
剩,工科学生不足”的异议,要求增招工科学生。对












1965年度 27000 4400　4000　400 1600　1200　400 21000　10500　10500
1966年度 40500 6600　6000　600 2400　1800　600 31500　　31500
小　计 67500 11000　10000　1000 4000　3000　1000 52500　　31500















































计划招生数 实际招生数 计划招生数 实际招生数
计划招生数 4400 1600 21000 — 27000 —
实际招生数 2234 350 15110 47274 17694 49858
　　　　　　　　[资料来源] :“报考大学者急剧增加对策”,《大学资料》第 29期, 1968年。
表 5　报考大学者急剧增加的对策( 1965- 1968年)　单位:人
总　数 国　立 公　立 私　立
计划增招学生数 估计实际招生数 计划增招学生数 计划增招学生数 计划增招学生数 估计实际招生数





























小　计 102200 174420 16400 4700 81100 153320
　　　　　　　　[资料来源] :“报考大学者急剧增加对策”,《大学资料》第 29期, 1968年。
表 6　报考大学者急剧增加对策期间实际招生数　单位: 人
总　数 国　立 公　立 私　立
完成计划招生数 实际招生数 完成计划招生数 完成计划招生数 完成计划招生数 实际招生数





























小　计 94367 175474 13892 2905 77570 158677























































































答辩时间: 1997年 11 月
本文运用系统分析的方法,从历史发展与时代特征的高
度出发, 对文科人才的培养进行了较全面系统的分析和研
究。围绕科技发展和市场经济的需要,全面分析了现代文科
人才的特性。指出文科人才既有一般特性,又有时代特点。一
般特性是思想道德品质的要求上更为突出, 知识结构上强调
更宽广的知识面, 思维方式上更强调辩证的、抽象的思维能
力,一般能力的要求上强调具有处理人际关系能力。时代特
点是具有文理兼容的理论知识,较强的适应性,良好的沟通、
协调能力,善于把握方法论的思维。最后 ,在以上分析的基础
上,提出今后文科人才培养的对策。
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